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
      
      
   
    
   

    
      
    
 

   
     
      
    

Прогноз розвитку епідемії
   

   
   
     
       
   
  




     
    

     

    
    

     


    
    
    
 
    
    
    
   
   

     

   
       
     
   
   

     
  
     


      
    
      
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Кількість смертей від грипу та ГРВІ 
(станом на 12 січня 2010 року)
до 10
від 10 до 25
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    
    

     

   
   
   
    
     
     
     
    
     
  
    
    
     
      
     
    




   
   
    
     

     
  
     

    
    
     
      
      
   
     
   
      
 
   
    
     
 
     
    
      
     

     
    
  
    
   
      
  
   
     
     
     
 
   
Вакцинація населення
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